

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次!f:覇市 積極的 総件数 申 吾目孟円三 積極的-面的
1923 1 7 1 8 14 
三空百二二三7
8 44 43 
49 76 103 
1326 1 191 40 591l 82 
J;新イ七i7 54 72 1928 1 601 126 186 *' J .2 J 204 
1929 2，836 192 3，028 2，928 3，028 217 
1930 1，388 145 1，533 1，530 1，586 147 
1931 1，071 157 1，228 1，171 1，245 163 
1932 883 50 933 983 1，041 52 
1933 979 21 1，000 1，094 
1934 1，159 23 1，182 1，311 
1935 1，632 20 1，652 1，750 *3> *3> 
1936 1，829 11 1，840 1，943 1，974 14 
1937 1，613 4 1，617 1，787 1，828 5 
1938 1，366 7 1，373 1，524 1，535 9 
1939 1，426 9 1，435 1，482 1，593 10 
1940 1，353 2 1，355 1，076 
1941 1，324 7 1，331 1，170 
1942 683 683 507 
1943 184 184 
1944 214 214 
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1923-1927 1928-1932 1933-1934 1935-1937 1938-1941 1923-1941 市街地
建築物法
A B C 計 A B C 計 A B C 計 AIBIC計 AIBIC計 AIBIC計 拡張区域
千代田 31 3 56 1157 1 1 57 4161 
中央 1 1 87 87 1 1 88 1189 
港 21 2 2114 3119 1 1 21 3 15 7123 ① 
支:尽 2 1 2 5 1 8 5114 31 9 8119 
台東 1 1 107 11108 1 1 108 21110 
新宿 61 2 4112 1 1 71 9 2 2 1 1 9 4111 24 
墨田 2 1 1 4 80 1181 1 1 3181 2186 ① ② 
江東 51 4 3112 4178 3185 1 1 1 1110 83 6199 
渋谷 5 51 4 1 41 9 1 1 21 10 21 4 16 
豊島 17 3 3123 5 5¥ 10 3 3 3 1 41 2 2130 41 8 42 
ヰt 4 1 5114 2116 2 1 31 5 5 1 1126 1 3130 ② 
荒川 18 1 3122 4113 6123 1 1 2 2123 16 9148 
品川 31 2 1 61 3 8111 1 2 3 1 1 3 5 3 1 41 8 6115 29 
目黒 4 41 2 1 31 5 51 2 2 13 1114 
大田 1 1128 2130 4 1 51 4 4 1 1137 1 3141 
中野 13 13 15 4119 1 1 29 4133 ② ③ 
板橋 1 1 4 41 2 21 2 21 9 9 
足立 3 1 4121 2 23 4 4 28 3 31 
江戸川 2 21 8 8 2 2 12 12 
世田谷 15 1116 2 2 1 1 2 2120 1121 
杉並 13 1 1115 6 61 4 41 3 3126 1 1128 ③ 練馬 1 1 1 1 
葛飾 26 26 4 4 3 3 33 33 
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図-6 積極的指定建築線の地域的指定状況
建築線制度に関する研究・その 1 47 
表-3 積極的指定建築線の地域別手法別規模別指定状況 (件数)
A. 郊外新開地の整理 B. 大火災跡地の整理 c. fEt建築地の指定
l計口L 建市法区街築拡域地物張a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 e2 c3 
大中小計大中小計大中小計大中小計大中小計大中小計大中小計大中小計大中小計
千代田 1 114 32120 56 31114 61 
中央 9124 541871 1 1 1 1 89 
持き 212 1 1 1 112 1111 14 515 23 ① 
文京 1 112 1 1 513 811 1 21315 2 2 19 
台東 6168 31071 1 1 111 111 JlO 
新宿 41519 3 3 1 114 11419 1111 1 1124 
墨田 11213 11151 1818011 1 1/ 11 2 86①② 
江東 414 119 1 1 1 117 44128 7913 3 31114 1 111 1199 
渋谷 315 119 111 1111 2 111 113 1 1 16 
豊島 218 10120 212 416 611 11214 414 11112 2 2142 ② ~t 6111 5122 211 311 1 111 1 1 111 1 1130 
荒川 519 6120 2 2 111 112 215 117 3111 31311 516 48 
品川 31417 111 31316 318 1111 21114 29 
目黒 515 1111 2 2 111 14 
大田 314 219 1 1 123 212 27 1 1 1 1 111 1 1141 
中野 1415 8127 111 2 21214 33②③ 
板橋 8 8 1 1 9 
足立 171 6 412711 1 1 213 31 
江戸川 2 2 1 119 9 12 
世田谷 1412 1612 11 311 1 111 21 
杉並016 )713 26 1 1 111 28 自由
1 ③ 練馬 1 1 
葛飾 1611 111811 1114 14 33 
合計 117175 561248 9112 1122 5613 4163 3115 11129 401242 l関42711 815 19137 6112 7111 2012 311 61899 
81 :郊外新開地整理一般 b'・大火災跡地整理一般 .' .既存遭路拡巾及ぴ補助道路 大:数街区にまたがるもの
中:単街区程度のものaZ:区画整理・耕地整理計画的助成 γ: 1923年震災跡地区画整理地区内の補助道路 計:不良住宅密集地内整理
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計画の助成 3 5 8 
補助道路指定 55 56 
計 58 6 64 








































件数 1 31 1 16 59 











































告示→換地 換地後 1年以内 計
件 数 5 340 99 345 
(%) ( 1.5) (98.5) (28.7) 000.0) 
」一一




























































































































































































































































青タ r邑，.， 前 久 我 山 浜田山・永福町
巾員
成
拡巾 新設 百十 拡巾 新設 言十 拡巾 新設 計グヲ
手呈
(ザ)形(雲成)守指定12田) (支) 指(割%定合~ (安) (指ザ定~ 形(雲成)田 (指雰定m) 傍) 指(雰定~ 形傍成)(指ザ定~ (雲) 指(ザ定~ 傍) 指(雰定~ 傍)m 度
2.73 O 




( 0.1) ( 0.1) 
(1ω2o5 ) oω2o5 ) × 
O 240 oω2.400 ) 
240 000.0) 2ω 
3.5 ム
( 1.0) 一(0.6) 
× 
3.64 O 5，665 (370.93.945 0 ) 5，665 (370，9.95 ) .--帽、 ム (63040 ) 
、1、2ー尺，〆 (28.7) (2I63，3.0350 ) ) (27.7) 13350 ) × (23: 
O 145 
{s61a95sI 聞踊5841s5 } } 〉
(368，93.680 5 ) (812.745 ) 618 .lm (61.3625 ) (71.385 ) 
52 ，325 6.710 
145 (100.0) 5，655 5，8ω 215 (68.0) 1，905 1，925 8，550 (62.3) 10，475 (64.1) 
4.0 ム (18.460 ) 
1，690 105 145 540 (I14，215 ) 1，755 
(19.6) (28.7) (28.4) (5.315 ) ( 7.4) (35.1) ( 6.2) (24.6) ( 7.6) (10.1) (28.1) (35.9) (24.4) (16.8) 
× (I26，5 .1) (254385 ) (24.385 ) 23 ，O10 219，O. 10 (23.5) (19.1) 
O (7l01，O3.O0O 0 ) } 
{"2 z柵官2'30 } 





(151.240 ) A (2 (2 ( 7.3) ( 7.0) ( 4.1) (13.7) (10.1) 
× 130 75 75 ( 9.0) (11.4) ( 9.6) 
O (1ω1.00 ) 790 (lo8-908 ) 630 26 ，335 (I59，9.415 ) (47，12.830 ) 
100 790 000.0) 890 (43.8) (36465.543710 5 5 ) ) 
(86.0) 6，005 410 
(1仰4.10) 
1，440 265 1，850 2，715 380 3，290 420 800 5.0 ム (18.4 (3 (14.0) (12.8) (13.3) (13.5) ( 4.0) ( 4.4) (14.0) (29.9) (23.9) (14.2) (13.8) (14.0) 
× (375.485 ) {29.45 ) 925 (159245 ) (28.1) 
5.45 O (816.495 ) 
f「a5ej24苦T 0 
170 oω17o0 ) 
1. 730 1，730 170 (1ω.0) 170 〆isーー尺、ム 140 
( 8.8) (99955 ) ) ( 8.4) (3.5) 一(2.2) 、、-〆 × ( 5 
O 160 (246，O640 ) (245.2.0270 5 } ) 
345 
(25.825 ) 97 ，O35 5.135 
Iι170 
495 (313735 ) ) 4，440 4，935 1，775 136.254530 5 ) ) 855 (40.4) 2，630 13，330 (67.8) 1，135 (46.1) 24，465 
(57.9) 
6.0 490 (168 • (86.5) 245 17870 ) 432，2. 95 
2.505 {627，8.080 ) ム (67. (22.5) (11.0) (24.1) 07.8) (28.7) (67 (32.2) (22.5) (57.0) (66.9) 
(4I2，8690 ) 1，890 
(60.8) 265 (34.0) 265 (69.6) 
(46.8) 3，495 3，495 × (38.3) (31.0) 00.1) (31.4) (14.3) 
O 270 (180270 ) 270 000.0) 270 
7.0 ム
( 1.1) 一(0.6) 
× 
O (lIo，o1-7。0) 265 I9，4. 35 1，170 280 (94.6) 1.450 (9O15 } 
8.0 15 ム
( 6.1) ( 1.3) ( 5.4) ( 3.3) ( 1.0) 
× 
O 400 400 
400 oω0) 400 oω0) 
12.0 ム
(13.7) ( 5.2) 
× 
O 740 (5430735  ) 19，710 1(36，1785 ) 20，450 1(63I96，95.3剖410 ) ) 2，920 
815 4，815 {259，S80 ) 7，7お (347，6.985 ) 19，140 1{73i9285 ) 23，790 1(53i1840 ) 42，930 27.105 (38.7) (63.1l 
合計 ム (100.0) (100.0) 1.575 (100.0) (100.0) (621，1.035 ) (1ω.0) 615 (100.0) (325.7.20 ) (100.0) 5，215 (100.0) 4，155 (100.0) 9，370 (45.3) ( 8.0) (12.8) (27.2) (17.5) (21.8) 
× [ 3.6] 十[96.4] (425，9260 ) [100.0] (424.9.630 ) [ 37.8] [ 52.2] (217.3，420 ) [100.0] {17.3.020 ) [44.6] [ 55.4] 6，455 [1ω.0] 6.455 ) (27.1l 05.1 
建築線制度に関す忍研究・その 1 59 
形 成田・和田 天 沼 lι5- 計
巾員
成
拡巾 新設 計 拡巾 新設 計 拡巾 新設 計の
手呈
(指雰定1傍) (指ザ定1形(要成)田(指ザ定1形傍成)田(指労定皿) 形(号成)田(指野定圃) 形傍成)田(指雰定田) 形傍成)田(明 形傍成)田(指労定1形(訪成田 (指雰定~ 形(雲成)田m 度
2.73 O 
35 150 
(41.685 ) (!∞.705 ) (lo-705 ) (1ω.305 ) (462.425 1 (502.60 ) 35 (1ω.0) 410 (36.6) 445 75 75 35 485 520 
、〆9、'ー-尺，h〆、ム ( 0.6) ( 4.6) 260 ( 3.0) 
(582.640 ) 
(0.8) 一(0.5) 一(0.0 ( 0.7) 
(532.60 ) 
( 0.15) 
(5020ω ) × (63.4) 
O 335 335 335 (693.385 ) 
455 (73.6) 455 (73.6) 480 (69.8) 480 
3.0 ム
( 0.7) ( 0.5) ( 5.1) 120 ( 3.1) 
(281.420 ) 145 145 × (26.4) (30.2) (30.2) 
O 180 75 255 5 (lo-505 ) (lo1-80 ) (lo3-7O0 ) 550 
180 (1ω0) 751(1∞.0) 255 000.0) 55 (1ω.0) 5 180 370 550 000.0) 
3.5 ム
( 3.1) ( 0.8) 一(1.7) ( 0.6) 一(0.3) ( 0.5) ( 0.6) 一(0.5) × 
3.64 O {10.02.6。0) I4，2. 30 (285，419480  ) ) (81.162.910  ) ) (565，3.90385 0 ) ) (67I94，O4.8541 0 ) } (2936.92.54610  ) ) I(O6138L，.-6720O810  5 ) ) 1(372.532720 ) 0 ) 1，2ω 1，655 (74.3) 8，295 3，160 15，615) 18，775 〆"司、 ム (81.450 } 2，915 1，900 (14.2 • 10，195 (109 . 12尺 (21.8) 08.6) (19.9) ( 4 (27.0) (1 (88.7) (62.2) (1 ( 8.9) (23.5) (18.4) 
(172.285 ) 285 (2l0，6-270 ) (1I6，6.470 ) 317 .285 、、司---× ( 9.8) (21.0) 07.5) 
O 895 
(4013.6275 0 ) ) 
I0，2. 60 (281，65.080  ) 1(063，6.76 5 
何{(62a1682回踊1658却) } ) 





24 ，120 × (24.6) 




1，345 (鈎2『拠1S掬a 1 } 2，550 
(I54，3.9350  ) 
4，430 (37271，49.48B25  ) ) 6，865 
{f〈3s2n'S.醐7Sm 6a剖} 】
1，295 
5.0 ム 195 
(410.50 1.4310  ) (20.8) (16.2) (15.2) (6 (17.4) (12.4) (10.3) (11.0 
× 
5.45 O 1，350 (I91，30410  ) 2，290 (I5308，I8.ω 790 ) ) 3，640 (E67，4.790 ) 5，005 (485，2.97310 5 ) ) 925 
{4犯u2珊品2s}  5，930 (4718十，60.ω9235 ) ) 6，355 (581.67.ω 159 } ) 号，115 1，470 
{876.8.185 ) 
930 
(147 • {2184.05.9635 0 ) ) /18一尺、ム ( 3.0) (25.8) (25.5) ( 9.9) (36.2) (1 (17.8) (1 ( 7.7) (11.2) (23.4) (24.8) (71.2) 、、-〆 × 240 (62.460 ) (32.285 ) (10.4) 
O 855 
{{12n25t21噌拘1 } 
(281，1.235 ) IO62，2. 90 
{s 4勿525is醐754@ezω 剛} } } 
1{95，I.ω 93I5 0 ) ) 855 (100.0) 1，7ω 2，615 16，455 (62.5) 18，190 34，645 
(153900 ) 637 .165 (928.7 . 6.0 ム
(46.2) (37.5) (27.3) (33.9) (14.8) (19.9) (17.8) 
(31.070 ) (516，7 .6)× 
O o∞2.70 ) 270 270 270 000.0) 
7.0 ム
( 0.4) 一(0.3) 
× 
O (lIo，o1-7。0) 265 (9I9，4.0315  ) 
1，170 280 (94.615 ) 1，450 
8.0 ム
( 3.3) ( 0.4) ( 5.4) ( 1.4) ( 1.0) 
× 
O 400 (lo4-ω 0) 400 oω4.000 ) 
12.0 ム ( 1.2) ( 0.4) 
× 
O 叩 S崎岨山錨個旧習別 14，師 4{九1M13atW38M2}叩〈措2h凶SES描鳩哲別山鳩印刷山悶惜也官別悶I山路tl1i明s. 合計ム (100.0}({94.1){100.0) (ω.0)1 (~9~~1 (100.0) 1 M~~I (1ω.0}{ {100.0)(2 1 (100.0) {100.0) (100.0) 
X 1[3川 [60.6)I(: ，'~~I [1ω0)1 t'.'~~1 [4刈 [57.1)1(2Ò~3)1[肌01Iåí~m[34.911 I [65.1) m3~~~I[肌0)
注)* 0:指定通り形成されたもの ム:指定通りではないが道路としては形成されたもの x:会〈形成きれなかったもの* [ )内は拡巾・新設の割合(%)を示す。
的 総合都市研究第6号












































を占め，これに対し成田東地区は5.45m， 5 m， 3. 64m 
が約2割ずつ分け合っており，新設では，久我山地区で
4rnと5rnが約3割ずつ，浜田山・永福地区で6rnが約







































形 1939 ・ 1以前 1939 ・ 2以降
巾員
成
拡 巾 新 設 計 新 設 苦十σ〉 拡 巾
手呈
指(割定合g)形成田(率引 高官)形成田俸制 福扇形成田(率引 鞠形成田(斬)管Z)形成田(鞘) 指(割定合%m) m 度 形成田(率%)
2.73 O ム 35 35(100.0) 485 225(46.4) 520 260(50.0) 
( 9尺) X ( 0.3) ( 1.5) 260(53.6) ( 1.1) 260(50.0) 
3.0 O 42h 455 
335(73.6) 455 335(73.6) 25 25 
( 1.4) ( 1.0) ( 0.1) ( 0.0) X 120(26.4) 120(26.4) 25000.0) 25000.0) 
3.5 2 180 180(100.0) 130 130(100.0) 310 310(100.0) 240 240(100.0) 240 240(100.0) ( 1.3) ( 0.4) ( 0.7) ( 0.4) x ( 0.7) 






1，920(10.5 ( 1.7) ( 1.0) x 3.285(21.8 3.28508.1 
4.0 A O 
1，040 1，040(100.0) 5.175 M叩(57l) 6，215 3925j (63.2) j 2.140 11，605 13.745 





1.32001.4 (24.7) 1，900(13.8 X 1.625(31.4 1，625(26.1 2.495(21.5 2.49508.2 
4.54 O ム 130 635 765 445((582)  120 1.455 1.F140(((78.4)  ) 1.575 130(100.0) 190(29.9 220(41.8 120(100.0) 110( 7.6 23004.6 
(15尺) X ( 1.0) ( 1.9) ( 1.6) ( 0.5) ( 4.3) 20504.0 ( 2.8) 20503.0 
5.0 O t〉 1.305 u叩51! 2.135 3.440 2280{ぺ3.125 2.335jH7! 4.730 7.855 4叩 ~l( 9.6) 195(14.9 ( 6.5) 835(39.1 ( 7.4) 1.03(29.9 (14.2) 790(25.3 (14.0) 68504.5 (14.1) 1.475(18.8 x 180( 6.1 130( 3.8 1.470(31.1 1.47008.7 
5.45 O 4込 6，355 3.215 日 oj(482!) 9.570 1.900 1.900 755(11.9 1.200(37.3 1，955(20.4 140( 7.4 140( 7.4 
(18尺) x (46.9) ( 9.8) 46504.5 (20.6) 465( 4.9 ( 5.6) 95( 5.0 ( 3.4) 95( 5.0 
6.0 O 42h 1.350 5.570 6.920 15.105 1275i6141 12.620 27.725 町 85((555!) ( 9.9) 33504.8 (16.9) 88005.8 (14.9) u~mu (68.5) 5.830(38.6 (37.4) 2.750(21.8 (49.7) 8.580(30.9 x 1.990(35.7 3.780(29.8 3.76003.6 
7.0 O 42h 270 
270(100.0) 270 270(100.0) 
( 0.8) ( 0.5) X 
8.0 O 43h 1.170 
1.170000.0) 280 1.450 1435[(99.0)  
15( 5.4 15( 1.0 
X ( 5.3) ( 1.0) ( 2.6) 
12.0 O th 4曲
400(100.0) 400 400(100.0) 
( 1.8) ( 0.8) X 























員が約46%も占めていたのが， 6 m (37%)と4m(34 
%)に分かれ，かつ6mの幅員の方が多くなったこと，
拡幅において， 5.45m (47%)と3.64m(23%)であっ










































































































換地後 計着手 完了 換地
件数 1 14 6 4 25 
























































































舎建Na 指定年月 総街区数 街指定区数 全形成 部分形成.未形成
6 4 5 372 1928・12 13 (69.2) (44.4;) (55.6) 
86 7 20 59 723 1929・8 104 (82.7) ( 8.1) (23.3) (68.6) 
22 13 5 4 3793 1930・5 29 (75.9) (59.1) (22.7) (18.2) 
65 36 20 9 4154 1930・7 78 (83.3) (55.4) (30.8) (13.8) 
107 63 20 24 5853 1931・1 143 (74.8) (58.9) (18.7) (22.4) 
45 23 8 14 6377 1932・4 78 (57.7) ( 5l.1) (17.8) (3l.1) 
24 10 9 5 7343 193・4 52 (46.2) (4l. 7) (37.5) (20.8) 













+ ト T L 計
全形成
32 12 37 59 9 7 156 
(28.6) (57.1) (62.7) (43.1) (47.4) (70.0) (43.6) 
部分 42 8 9 17 9 2 87 
形成 (37.5) (38.1) (15.3) (12.4) (47.4) (20.0) (24. 3) 
未形成
38 1 13 61 115 
(3.9) ( 4.8) (2.0) (4.5) ( 5.2) (10.0) (32.1) 
112 21 59 137 19 10 358 
計 oω.0) oω.0) oω0) oω.0) oω.0) 00.0) oω.0) 
[31.3) [ 5.9) [16.5) [38.3) [ 5.3) [ 2.7) (10.0) 




































+ 27 1 4 42 
ト 5 1 2 8 
丁 3 4 2 9 
L 2 2 
計 35 18 8 61 
























単一的 複合的 言十土地利用 土地利用
部分形成 76 39 115 
(%) (66.1) (33.9) 000.0) 
未形成 65 22 87 
(%) (74.7) (25.3) 000.0) 
言十 141 61 202 



















単一 複合 単一 複合 単一 複合
事業所 7 I 17 24 3 3 61 10 20 30 
商 底 1 2 3 3 4 2 5 7 
工 場 5 6 11 2 3 7 71 14 
f主 宅 15 12 27 19 15 34 34 27 61 
R.Cアパー ト 4 71 1 2 3 5 6 I 10 16 
木アパート 一 1 2 3 1 3 4 
ポー リング場 11- 1 2 ー 2 
学 校 9 21 11 9 2 1 1
倉 念 2 1 31- 2 1 3 
駐車場 4 5 2 2 4 3 6 9 
空 地 3 3 6 4 5 7 41 1 
樹園地 l 11- 21- 2 
Y品~、i 園 2 3 一 2 2 4 
クやフウンド 1 
敷地界 25 22 47 29 12 41 54 34 88 







































































































































































































































































































































































布， 1935年2月1日施行) Ii都市公論~ 17巻6
号 pp.119-120
1935 r市街地建築物法施行令改正J (1934年12月
22日) Ii都市公論~ 18巻2号 pp124-125
1935 r市街地建築物法施行規則改正J (1934年12
月26日) Ii都市公論~ 18巻2号 pp.125-127
1937 r建築線指定標準J(1937年7月内務省都市計
画課長通牒)Ii都市公論~20巻 8 号 pp.150-151
1939 r市街地建築物法施行令改正J (1839年1月






1934 r東京都市計画報告・ 1J 
1935 r東京都市計画報告・ 2J
1937 r東京都市計画報告・ 3J
1943-1944 r東京都公報J
